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 学位論文題名 
 Family with sequence similarity 83, member B is a predictor of poor prognosis and a 
potential therapeutic target for lung adenocarcinoma expressing wild‐type epidermal 
growth factor receptor 
 
Family of sequence similarity 83, member B (FAM83B)はEGFR 増殖シグナル経路に関連
する因子である。本研究では原発性肺腺癌における、FAM83B の重要性について検討した。 





れた。FAM83B は EGFR-WT 肺腺癌における新たな治療標的である可能性が見出されたが、
FAM83B 低発現細胞株の増殖にも関与しており、また正常細胞でも発現が報告されているため
低レベルの発現がどのように細胞機能に影響しているかについては、さらなる検討を要する。 
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